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Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi TIGA muka surat yang bercetak 
sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Jawab TIGA soalan sahaja.  Setiap soalan membawa nilai markah yang 
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1. Bincangkan secara kritis ketokohan beberapa ulama hadith seperti 
berikut, menurut kacamata ilmu hadith. 
 
[a] Abu Hurairah r.a.                                                                
[25 markah]    
                                                                                                         
[b] Al-Bukhari                                                                   
[25 markah] 
                                                                                               
                                                                        




[d]      Muhammad ibn Sirin                                                  
[25 markah] 
 
                                                                     
2.   Bincangkan secara kritis ketokohan beberapa ulama hadith seperti 
berikut, menurut kacamata ilmu hadith. 
 
[a] Ibn Juraij                                                                        
[25 markah]    
                                                                                                         
[b] Al-Hasan ibn Abu al-Hasan al-Basri                           
[25 markah]                           
                                                                                               
                                                                        




[d]       Umar ibn al-Khattab r.a.                                             
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3.    Bincangkan secara kritis ketokohan beberapa ulama hadith seperti 
berikut, menurut kacamata ilmu hadith. 
 
[a] Sa‘id ibn al-Musayyib                                                        
[25 markah]        
                             
[b] Syu‘bah ibn al-Hajjaj                                                    
[25 markah]                           
                                                                                                                                            
[c]       Malik ibn Anas                                                            
[25 markah] 
 
[d]       Al-Tirmidhi                                                                  
[25 markah] 
  
4.    Bincangkan secara kritis ketokohan beberapa ulama hadith seperti 
berikut, menurut kacamata ilmu hadith. 
 
[a] ‘Aisyah r.a.                                                                     
[25 markah]  
                             
[b] Muslim                                                                       
[25 markah]                          
                                                                                               
[c]       ‘Urwah ibn al-Zubair                                                   
[25 markah] 
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